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Ïîðóøåííÿ â ñèñòåì³ ³ìóíîá³îëîã³÷íîãî íàãëÿäó ïðè þâåí³ëüíîìó ðåâìàòî¿äíîìó àðòðèò³ (ÞÐÀ) ñóïðîâîäæóþòüñÿ âèðàæåíîþ ïîë³îðãàííîþ íåäîñòàòí³ñòþ, â 
òîìó ÷èñë³ îðãàí³â òðàâëåííÿ, ùî ï³äòðèìóº õðîí³÷íèé ïåðåá³ã çàïàëåííÿ òà ïîòåíö³þº ïðîöåñè äåñòðóêö³¿ òêàíèí. Íåîáõ³äí³ñòü ïðîâåäåííÿ òðèâàëî¿ ïàòîãåíå-
òè÷íî¿ òåðàï³¿ ç çàñòîñóâàííÿì ïðîòèçàïàëüíèõ (íåñòåðî¿äí³ ïðîòèçàïàëüí³ (ÍÏÇÏ), ãëþêîêîðòèêîñòåðî¿äí³ (ÃÊÑ)) ³ õâîðîáî-ìîäèô³êóþ÷èõ ïðåïàðàò³â, â ñâîþ 
÷åðãó, ïðèçâîäèòü äî ñóòòºâîãî çðîñòàííÿ ó öèõ ä³òåé ÷àñòîòè ñóïóòí³õ, êîìîðá³äíèõ çàõâîðþâàíü îðãàí³â òðàâëåííÿ. Ìåòà ðîáîòè – âèâ÷èòè îñîáëèâîñò³ êë³í³êî-
ïàðàêë³í³÷íèõ ïðîÿâ³â ïîðóøåíü îðãàí³â òðàâëåííÿ ïðè þâåí³ëüíîìó ðåâìàòî¿äíîìó àðòðèò³ ç óðàõóâàííÿì çàñòîñîâàíî¿ òåðàï³¿. Äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëîñü 
ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äåñÿòè ðîê³â, îáñòåæåíî 140 ä³òåé â³êîì â³ä 4 äî16 ðîê³â, õâîðèõ íà ðåâìàòî¿äíèé àðòðèò. Ó 47,7 % ä³òåé ìàþòü ì³ñöå ïîðóøåííÿ ôóíêö³¿ 
ãåïàòîá³ë³àðíî¿ ñèñòåìè, ó 67,86 % – çàõâîðþâàííÿ ñóïðîâîäæóºòüñÿ íàÿâí³ñòþ ñèìïòîì³â çàëó÷åííÿ êèøå÷íèêà äî ïàòîëîã³÷íîãî ïðîöåñó. Çà äàíèìè åíäî-
ñêîï³÷íîãî äîñë³äæåííÿ ó 82,4 % ïàö³ºíò³â âñòàíîâëåíî óðàæåííÿ ñëèçîâî¿ îáîëîíêè ãàñòðîäóîäåíàëüíî¿ çîíè ïîâåðõíåâîãî êàòàðàëüíîãî õàðàêòåðó, à ñàìå 
óøêîäæåííÿ ñòðàâîõîäó (ó 42,9 % õâîðèõ), øëóíêà (ó 21,4 %), ñóì³ñíå óðàæåííÿ ñòðàâîõîäó òà øëóíêà (ó 35,7 % ïàö³ºíò³â). Ñåðéîçíèõ óðàæåíü ñëèçîâî¿ îáîëîí-
êè – åðîç³é, âèðàçêîâèõ äåôåêò³â, îçíàê êðîâîòå÷³ ó ãðóï³ îáñòåæåíèõ õâîðèõ íå ñïîñòåð³ãàëîñü. Ó 11,4 % ïàö³ºíò³â ç ñèìïòîìàòè÷íèìè ðîçëàäàìè ï³ä ÷àñ åíäî-
ñêîï³÷íîãî äîñë³äæåííÿ ïàòîëîã³¿ ñëèçîâî¿ îáîëîíêè ãàñòðîäóîäåíàëüíî¿ çîíè íå âèÿâëåíî. Âñòàíîâëåíå çíèæåííÿ öèòîïðîòåêòèâíèõ âëàñòèâîñòåé ñëèçîâî¿ 
îáîëîíêè ãàñòðîäóîäåíàëüíî¿ çîíè ó õâîðèõ íà ÐÀ âèçíà÷àºòüñÿ óðàæåííÿì â îñíîâíîìó òðåòüîãî ð³âíÿ çàõèñòó – ñóáåï³òåë³àëüíîãî, ïðî ùî ñâ³ä÷àòü çì³íè êîí-
öåíòðàö³¿ ôóêîçè (â³ëüí³é òà çàãàëüí³é), ãë³êîïðîòå¿í³â (ÃÏ), ãë³êîçîàì³íãë³êàí³â (ÃÀÃ). Ïîðóøåííÿ ôóíêö³îíàëüíîãî ñòàíó ïå÷³íêè ÷àñò³øå çóñòð³÷àëèñü ³ áóëè 
íàéá³ëüø âèðàçíèìè ïðè ÞÐÀ ç ñèñòåìíèìè ïðîÿâàìè íà òë³ äîâãîòðèâàëîãî çàñòîñóâàííÿ ÍÏÇÏ ñóì³ñíî ç áàçèñíèìè ïðåïàðàòàìè (ìåòîòðåêñàò) òà òðèâàë³ñòþ 
çàõâîðþâàííÿ á³ëüøå 4 ðîê³â. Ïîðÿä ç íåâèðàçíîþ êë³í³÷íîþ ñèìïòîìàòèêîþ, ïîì³ðíèì çá³ëüøåííÿì ðîçì³ð³â ïå÷³íêè âèçíà÷àëèñü îçíàêè ïîðóøåííÿ á³ëêîâî-
ñèíòåòè÷íî¿ ôóíêö³¿ ïå÷³íêè, öèòîë³çó òà ìåçåíõ³ìàëüíî-çàïàëüíîãî ïðîöåñó. Ðîçâèòîê öèòîë³òè÷íèõ ïðîöåñ³â òà ïîðóøåííÿ ô³ç³îëîã³÷íîãî ìåõàí³çìó õîëåñòå-
ðèíîâîãî ãîìåîñòàçó – åíòåðîãåïàòè÷íî¿ öèðêóëÿö³¿ æîâ÷íèõ êèñëîò, – ñóïðîâîäæóºòüñÿ äèñë³ï³äåì³ºþ òà çá³ëüøåííÿì êîåô³ö³ºíòà àòåðîãåííîñò³. Óðàæåííÿ 
êèøå÷íèêà, ùî ïðîÿâëÿëèñü äèñïåïñè÷íèì, äèñê³íåòè÷íèì, àáäîì³íàëüíèì áîëüîâèì ñèíäðîìàìè, ÷àñòîòà êë³í³÷íèõ ïðîÿâ³â ÿêèõ âèçíà÷àëàñü ôîðìîþ òà ñòóïå-
íåì àêòèâíîñò³ çàïàëüíîãî ïðîöåñó, áóëè ï³äòâåðäæåí³ ïðè ã³ñòîëîã³÷íèõ äîñë³äæåííÿõ á³îïòàò³â òîâñòîãî êèøå÷íèêà. Êîíñòàòîâàíî íàÿâí³ñòü çàïàëüíîãî ïðî-
öåñó â ñëèçîâ³é îáîëîíö³ êèøå÷íèêà ç äèôóçíîþ ë³ìôîïëàçìîöèòàðíîþ ³íô³ëüòðàö³ºþ ñòðîìè â äåáþò³ ÞÐÀ òà âîãíèùåâèì ¿¿ õàðàêòåðîì íà òë³ òðèâàëî¿ òåðàï³¿. 
Ó ñòðîì³ âëàñíî¿ ïëàñòèíêè òà íàâêîëî êðèïò âèÿâëåíî äèôóçíèé ô³áðîç, íàáðÿê ³ âèðàæåí³ ïîðóøåííÿ êðîâîîá³ãó. Îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè ñâ³ä÷àòü ïðî ÷àñòîòó òà 
âèðàçí³ñòü ôóíêö³îíàëüíî-ñòðóêòóðíèõ ïîðóøåíü îðãàí³â òðàâëåííÿ ïðè ÞÐÀ ³ äîö³ëüí³ñòü ¿õ âðàõóâàííÿ ïðè ïðîâåäåíí³ ïðîòèçàïàëüíî¿ ³ áàçèñíî¿ òåðàï³¿. Òàêèì 
õâîðèì ïîêàçàíà òåðàï³ÿ ñóïðîâîäó ç ìåòîþ çíèæåííÿ ðèçèêó âèíèêíåííÿ ñåðéîçíèõ óñêëàäíåíü ç áîêó îðãàí³â òðàâëåííÿ. 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕЗЛОРАТАДИНУ У КОМПЛЕКСНІЙ БАЗИСНІЙ 
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У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
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Âñòóï. Âèõ³ä íà ôàðìàöåâòè÷íèé ðèíîê íîâèõ ïîêîë³íü ïðåïàðàò³â áëîêàòîð³â ã³ñòàì³íîâèõ ðåöåïòîð³â, ùî âîëîä³þòü íå ò³ëüêè ³ìóíîìîäóëþâàëüíîþ, àëå é 
ïðîòèçàïàëüíîþ ä³ºþ, ðîçøèðèâ ñïåêòð ïîêàç³â òà âèÿâèâ äîö³ëüí³ñòü ¿õ çàñòîñóâàííÿ ó ë³êóâàíí³ áðîíõ³àëüíî¿ àñòìè (ÁÀ). Ïðîòå ïèòàííÿ ùîäî åôåêòèâíîñò³ 
êîìá³íàö³¿ ñó÷àñíèõ àíòèã³ñòàì³íîâèõ ïðåïàðàò³â ³ç áàçèñíîþ ïðîòèðåöèäèâíîþ òåðàï³ºþ ÁÀ çà íåéòðîô³ëüíîãî õàðàêòåðó çàïàëåííÿ äèõàëüíèõ øëÿõ³â çàëè-
øàºòüñÿ äèñêóñ³éíèì.
Ìåòà äîñë³äæåííÿ. Äîñë³äèòè åôåêòèâí³ñòü äåçëîðàòàäèíó â êîìïëåêñ³ ç áàçèñíîþ ïðîòèçàïàëüíîþ òåðàï³ºþ ÁÀ ó ä³òåé øê³ëüíîãî â³êó çà íåéòðîô³ëüíîãî 
ôåíîòèïó çàõâîðþâàííÿ äëÿ îïòèì³çàö³¿ ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî äèôåðåíö³éîâàíîãî ë³êóâàííÿ.
Ìàòåð³àë ³ ìåòîäè. Íà áàç³ ïóëüìîíîëîã³÷íîãî â³ää³ëåííÿ ÎÄÊË ¹1 ì. ×åðí³âö³ îáñòåæåíî 11 øêîëÿð³â, õâîðèõ íà ïåðñèñòóâàëüíó ÁÀ, â êîòðèõ ïðè ïðîâåäåí-
í³ öèòîëîã³÷íîãî àíàë³çó ìîêðîòèííÿ íàðàõîâóâàëè ìåíøå, í³æ 3% åîçèíîô³ëüíèõ ãðàíóëîöèò³â, ùî äîçâîëÿëî âåðèô³êóâàòè íåéòðîô³ëüíèé ôåíîòèï çàõâîðþ-
âàííÿ. Êîìá³íîâàíà ïðîòèðåöèäèâíà òåðàï³ÿ, ùî òðèâàëà íå ìåíøå 3 ì³ñÿö³â, ïðèçíà÷àëàñÿ â³äïîâ³äíî äî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³ ÁÀ òà âêëþ÷àëà áàçèñí³ ïðîòèçàïàëü-
í³ ïðåïàðàòè (³íãàëÿö³éí³ ãëþêîêîðòèêîñòåðî¿äè ÷è êðîìîãë³êàò íàòð³þ) ó ïîºäíàíí³ ç ïåðîðàëüíèìè àíòèã³ñòàì³ííèìè ïðåïàðàòàìè (äåçëîðàòàäèí) ó ñåðåäí³é 
òåðàïåâòè÷í³é äîç³. Åôåêòèâí³ñòü êîíòðîëþ íàä ïåðåá³ãîì ÁÀ îö³íþâàëè øëÿõîì áàëüíî¿ ñàìîîö³íêè õâîðèìè êë³í³÷íîãî ñòàíó (ñóìà áàë³â), ç îö³íêîþ äåííèõ òà 
í³÷íèõ ñèìïòîì³â çàõâîðþâàííÿ, ÷àñòîòè çàñòîñóâàííÿ øâèäêîä³þ÷èõ áåòà-2-àãîí³ñò³â òà îáìåæåííÿ ô³çè÷íî¿ àêòèâíîñò³, à òàêîæ ÷àñòîòè ãîñï³òàë³çàö³é, çàãîñ-
òðåíü çàõâîðþâàííÿ òà ïîçàïëàíîâèõ â³çèò³â äî àëåðãîëîãà, äî òà ï³ñëÿ ïðèçíà÷åííîãî êóðñó êîìá³íîâàíî¿ òåðàï³¿. Ïðè öüîìó ââàæàëè, ùî çíèæåííÿ ñóìè áàë³â 
ó ïðîöåñ³ ë³êóâàííÿ ñâ³ä÷èëî ïðî éîãî åôåêòèâí³ñòü, à ï³äâèùåííÿ çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ áàë³â âêàçóâàëî íà ïîã³ðøåííÿ êîíòðîëþ çàõâîðþâàííÿ Îòðèìàí³ äàí³ 
àíàë³çóâàëèñÿ ìåòîäàìè á³îñòàòèñòèêè òà êë³í³÷íî¿ åï³äåì³îëîã³¿ ³ç âèçíà÷åííÿì åôåêòèâíîñò³ ë³êóâàííÿ çà çíèæåííÿì àáñîëþòíîãî ðèçèêó (ÇÀÐ) òà â³äíîñíîãî 
ðèçèêó (ÇÂÐ) çáåðåæåííÿ ñèìïòîì³â çàõâîðþâàííÿ ç óðàõóâàííÿì ì³í³ìàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ õâîðèõ (ÌÊÕ), ùî ¿õ ñë³ä ïðîë³êóâàòè äëÿ îòðèìàííÿ õî÷à á îäíîãî ïîçè-
òèâíîãî ðåçóëüòàòó. 
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ. Ïîêàçàíî, ùî, çàâäÿêè âêëþ÷åííþ äî ñêëàäó áàçèñíî¿ ïðîòèçàïàëüíî¿ òåðàï³¿¿ íåéòðîô³ëüíî¿ ÁÀ äåçëîðàòàäèíó, âäàëîñü äîñÿãòè çíà÷ó-
ùîãî ïîêðàùåííÿ êîíòðîëÿ çàõâîðþâàííÿ. Òàê, ñóìà áàë³â ñàìîîö³íêè êë³í³÷íîãî ñòàíó õâîðèìè ñòàíîâèëà 15,3±1,5 äî ïî÷àòêó ë³êóâàííÿ òà 9,6 ±1,3 (Ð<0,02) áàë³â ï³ñëÿ 
êóðñó êîìá³íîâàíî¿ ³ç àíòèã³ñòàì³íîâèìè ïðåïàðàòàìè áàçèñíî¿ òåðàï³¿. Ïðèçíà÷åíå êîìá³íîâàíå ë³êóâàííÿ äîçâîëèëî á³ëüøå, í³æ óäâ³÷³ çìåíøèòè ê³ëüê³ñòü õâîðèõ ³ç 
íèçüêèì ð³âíåì êë³í³÷íîãî êîíòðîëþ ÁÀ. Òàê, äî ïðèçíà÷åííÿ êîìá³íîâàíîãî ïðîòèðåöèäèâíîãî ë³êóâàííÿ ê³ëüê³ñòü õâîðèõ ³ç ñóìîþ áàë³â á³ëüøå 11 ñòàíîâèëà 81,8%, 
à ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ òåðàïåâòè÷íîãî êóðñó â êîìïëåêñ³ ç äåçëîðàòàäèíîì – ëèøå 36,4,4% (Ðφ<0,05). Ïðè öüîìó ïîêàçíèêè åôåêòèâíîñò³ êîìá³íîâàíî¿ òåðàï³¿, âèðàæåí³ 
ÿê çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ õâîðèõ ³ç íåäîñòàòí³ì ð³âíåì êîíòðîëþ çàõâîðþâàííÿ, áóëè íàñòóïíèìè: ÇÂÐ=55,5%, ÇÀÐ=45,4%, ÌÊÕ= 3 ïàö³ºíòè.
Âèñíîâêè. Ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ êðàùîãî êë³í³÷íîãî êîíòðîëþ íàä ñèìïòîìàìè íåéòðîô³ëüíî¿ ÁÀ ó ä³òåé øê³ëüíîãî â³êó äî áàçèñíî¿ ïðîòèðåöèäèâíî¿ òåðàï³¿ 
äîö³ëüíî âêëþ÷àòè àíòèã³ñòàì³íîâèé ïðåïàðàò íîâîãî ïîêîë³ííÿ – äåçëîðàòàäèí.
